
































































①６月12日（火） １回目 Are pets good for us? 自分の意見をもって，相手に伝えよう。
②６月19日（火） ２回目 Should we wear a school uniform? 相手の意見を聞きとってみよう。
③６月18日（火） スピーキングテスト① 今までの学習を生かし，ALTと対話しよう。
④６月25日（火） スピーキングテスト② 今までの学習を生かし，ALTと対話しよう。
⑤７月10日（火） ３回目 Do you want to live in Nakago in the
future?
語数を記録してみよう。





































例：There are so many green.






　　I ( donʼt ) want to live in Nakago in the future.







例：S1 I want to stay in Nakago. I have two 
reasons.
First, I like Nakagoʼs people.
Second, I donʼt like cities.
　　S2 I donʼt think so. I donʼt stay in Nakago. 























・Green is good for us.
・Nakago is cool.
・Cities are expensive.
・I like Nakagoʼs easy atmosphere.
・We donʼt have to worry about Tsunami.
　一方，「将来は中郷を離れる」と考えている生徒の意見を以下に
まとめる。
・We canʼt go shopping.
・I donʼt like deep snow.
・I want to go to the city to study.
・I want to work in abroad,



























１回目 よくできた 52 50 30
できた 48 50 70
できなかった 0 0 0
２回目 よくできた 60 48 48
できた 40 52 52
できなかった 0 0 0
３回目 よくできた 64 68 46
できた 36 29 46
できなかった 0 4 8
４回目 よくできた 46 25 39
できた 54 75 57
できなかった 0 0 4
表２　生徒が実際に話した語数
１回目（30秒） ２回目（45秒） ３回目（60秒） ４回目（60秒）
３回目　Do you want to live in Nakago
　　　　in the future?
26 34 40 56
１回目
I donʼt think so.
I want to study abroad.
２回目
I donʼt think so.
I want to study abroad.
And I want to make my dream come 
true.
３回目
I donʼt think so.
I want to study abroad. And I want 
to make my dream come true.



































あてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない あてはまらない
平成29年２学期 17 48 28 7
平成30年１学期 37 33 26 4
あてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない あてはまらない
平成29年２学期 17 35 31 17
平成30年１学期 19 55 11 15
